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する研究、 (2)先の研究を応用し、磁化率を計算するプログラムの開発とその有機分子への適用である o (l)の研究につ
いては、量子化学の根幹に関わる重要な研究である。具体的には、同君の開発したプログラムは巨大分子系の計算を
視野に入れた直接計算及び並列計算の技法を取り入れたプログラムであるo それらの最新の技法を応答量の計算に適
用した例はない。この成果は量子化学の面から見て意義が大き L 、。 (2)の研究は有機分子への応用が行われており、そ
の結果は実験事実をよく再現しているo 今後の理論的な分子磁性研究に大きく寄与するものと期待される。
上記のことより、本研究は博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認めるo
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